






































   ᖹᡂ  ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ ゎㄝ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ 
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㸺 ṇ  ⟅ 㸼  ࠕ۔ࠖ͐ゎ⟅としてồめる᮲௳を඲て‶たしているṇ⟅ 
           ࠕۑࠖ͐タ問の㊃᪨に༶しᚲせな᮲௳を‶たしているṇ⟅ 
㸺㢮ᆺ␒ྕ㸼  㢮ᆺ１㹼㸶㸦᭱኱㸧㺃㺃㺃ṇ⟅・ண᝿ࡉࢀるㄗ⟅㸦」ᩘの㢮ᆺࡀṇ⟅となるタ問ࡶ࠶る㸧 
              㢮ᆺ㸷      㺃㺃㺃ࠕୖグ௨እのゎ⟅ࠖ㸦㢮ᆺ１㹼㸶までにྵまࢀないゎ⟅㸧 






























































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】報告書」 「平成○年度【○学校】報告書」 
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】の結果を踏まえた授業アイディア例」 
「平成２３年度 全国学力・学習状況調査として実施予定であった調査問題を踏まえた 








   ⴭస≀࠿ࡽの出題のሙྜに，出
඾ཬࡧⴭసᶒ⪅等にࡘいて示して
います。 
































㸦௨下，ࠗࠕ ▱㆑ の࠘問題 とࠖいう。㸧 ཬࡰすෆᐜや，ᐇ⏕άに࠾いて୙ྍḞで࠶り常にά⏝で
きるようになࡗているࡇとࡀᮃましい▱㆑・ᢏ⬟な࡝
୺としてࠕά⏝ࠖに㛵する問題 ▱㆑・ᢏ⬟等をᐇ⏕άのᵝࠎなሙ㠃にά⏝するຊや，ᵝ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
























問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
























































































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅



















































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅





















問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅





























































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅












































































































































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅


























































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅






















問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅


















































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅

























問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅

























































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅


























問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅






























































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅




























問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅





஧ １ ࠕࡴく㸦ࢃࢀた㸧ࠖ とゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 㸷 ୖグ௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅







































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷 ୕ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの



























































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
























問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅




















問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅





















問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅























問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷 ୐ １ 㸯とゎ⟅しているࡶの


































































㤋㸧，⸨ᇽ明ಖ・ຍ⣡႐ග⦅ࠗ ⌧௦ᶆ‽₎࿴㎡඾ ᨵゞ➨㸰∧㸦࠘ᖹᡂᖺ᭶ Ꮫ◊ᩍ⫱出∧㸧，













































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
























問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅




































































































と౑い᪉ 㸦࠘ᖹᡂ㸷ᖺ㸵᭶ ᪂₻♫㸧，Ꮨหࠕ⅖ⱁ⾡ࠖ⦅㞟部⦅ࠗ▱る㸟౑う㸟సる㸟 うるし

































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅





















問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅












































































































































































問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅


























問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅

















































































































【≀ㄒࡢ୍㒊】は，᪂⨾༡ྜྷࠕ࠾ࡌいࡉࢇのランプ 㸦ࠖࠗ ࡈࢇࡂࡘࡡ̿᪂⨾༡ྜྷഔస㑅 ᪂⿦
∧̿࠘ᖹᡂᖺ㸱᭶ ㅮㄯ♫㸧による。
【ᅗ㚷ࡢㄝ᫂】は，ᑠᯘඞ┘ಟࠗ᫇のくࡽしの㐨ල஦඾ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸱᭶ ᒾᓮ᭩ᗑ㸧，ᕤ⸨
ဨຌ┘ಟ࣏ࠗプラࢹ࢕࢔情報㤋 ᫇の㐨ල 㸦࠘ᖹᡂᖺ１᭶ ࣏プラ♫㸧な࡝をཧ考にした。
―72―





























































































































































































































































































































































































































































































































































【㏻ᖖ問題】  㸿 㸷 ᅄ 
―80―













【Ⅼ字問題】 㸿㸷 㸯㸬㸰㸬 
―82―
問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅
㸷 㸯㸬 
 





























【Ⅼ字問題】 㸿㸷 㸴㸬 
問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅












 ཎ๎としてᩥᏐの኱きࡉを  ࣏࢖ンࢺとし，୸ࢦࢩࢵࢡయ・୰ኴとする。
 ༑ศなᏐ㛫ཬࡧ行㛫等にタᐃする。
 ᚲせにᛂࡌて，ᣑ኱⋡やレ࢖࢔࢘ࢺ等を変更する。
㸺拡大文字問題࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞㓄៖౛㸼 
【㏻ᖖ問題】 㸿㸯 
㸿㸯では，下のような配慮を行い，次のページのように変更・調整した。 
 通常問題では１行で示ࡉࢀる㑅ᢥ⫥でࡶ，ᣑ኱ᩥᏐ問題では㸰行௨ୖで示すሙྜࡀ࠶る。
その㝿，そࢀࡒࢀの㑅ᢥ⫥のෆᐜのまとまりをより捉えやすくするために，㑅ᢥ⫥㛫の行
㛫をよりᗈめにしている。 
―86―
【拡大文字問題】 㸿㸯஧
ܱݡٻǵǤǺ
―87―
【㏻ᖖ問題】 Ｂ３ 
Ｂ３では，下のような配慮を行い，次のページのように変更・調整した。 
① 通常問題では１ページで示している【ᅗ㚷ࡢㄝ᫂】を，情報のまとまりや情報を取得す
る順序等を考慮して４ページに割り付けている。 
② 石油ランプの各部の名称やその説明を読みやすくするために，引出し線を通常問題より
伸ばし，グレーの地を避け配置している。 
③ 部屋の主な明かりの変遷の一連の情報を捉えやすくするために，見開きページで示して
いる。 
―88―
【拡大文字問題】 Ｂ３ 
―89―
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